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INTISARI 
Pemerintah Indonesia periode tahun 2014-2019, 
mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan konsep membangun 
Indonesia dari pinggir. Pemerintah melakukan 
pengembangan pada seluruh sektor untuk menuju Indonesia 
yang lebih baik, dengan fokus tujuan mengejar 
peningkatan daya saing,  meningkatkan kualitas manusia, 
termasuk melalui pembangunan mental, memanfaatkan dan 
mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan 
kelautan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas, mengurangi ketimpangan antarwilayah, 
memulihkan kerusakan lingkungan, dan memajukan 
kehidupan bermasyarakat. Sistem pembangunan desa ini 
membutuhkan sistem yang membantu dalam hal perencanaan 
pembangunan desa.  
Pembuatan sistem informasi ini diimplementasikan 
dengan bahasa pemrograman PHP (Php Hypertext 
Proccessor) dan dengan menggunakan framework 
Codeigniter dengan database menggunakan mySQL. Penulis 
membangun Sistem Informasi Desa dan Kawasan untuk 
Perencanaan Pembanguunan Desa (SIDeKa-PPD) berbasis 
website agar perencanaan pembangunan desa dapat 
dikendalikan secara online dan dipublikasikan untuk 
memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah desa yang 
bersangkutan.  
Dengan adanya pembangunan SIDeKa-PPD berbasis web 
ini dapat mempercepat pengelolaan perencanaan 
pembangunan yang ada di setiap desa. Selain itu, proses 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD),Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Rencana Anggaran Biaya 
Desa (RABDes), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan 
Laporan Penanggungjawaban (LPJ) dapat berjalan dengan 
lebih akurat dan maksimal dengan adanya sistem 
informasi berbasis web ini. 
Kata kunci: Sistem Informasi, Perencanaan Pembangunan 
Desa, CodeIgniter, Berbasis Web 
Pembimbing I  : Irya Wisnubhadra, S.T., M.T. 
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